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ΛΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1982. Τ. 33. τ. 4 
ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ. 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ 
(Πρόδρομος ανακοίνωση) 
Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ*, Σ. ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ**, Δ. ΠΑΝΤΖΗΣ***, Α. ΔΟΝΟΣ****, ΚΑΙ Ε. 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ**** 
'Αφιερώνεται στή μνήμη του προωτοπόρου της Ιρευνας της Ε.Λ.Β στην Ελλάδα τοΰ αγαπητού 
συναδέλφου και φίλου Κώστα Σεϊταρίδη 
Μέ τεχνική συνεργασία Θ. Τελώνη και Α. Μώρου. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
"Αν και δεν είναι ακόμη γνωστή ή σπουδαιότητα της Ένζωοτικής 
Λευκώσεως των Βοοειδών (ΕΛΒ) στην Ελλάδα, δηλαδή, δέν έχουν μελετηθεί 
ή έκταση και οί οικονομικές επιπτώσεις της στην κτηνοτροφία, απόκτησε έν 
τούτοις σημασία καί έγινε επίκαιρη μέ τήν ένταξη μας στην ΕΟΚ. 
Οί χώρες της ΕΟΚ, δπου ή νόσος είναι ευρέως διαδεδομένη καί προξενεί 
τεράστιες οικονομικές ζημιές, έχουν ήδη εντοπίσει τήν έκταση της νόσου καί 
προχώρησαν στην συστηματική αντιμετώπιση της 8 ' 9 ' 1 0 ' 1 2 ' 1 3 ' 3 2 ' 3 9 ' 4 8 ' 5 5 ' 5 6 ' 5 8 ' 
61,62,65,74,75,80,88,91,111,113,119,120,124,140 
'Ορισμένοι υπολόγισαν τό δψος τών οίκονομικών επιπτώσεων άπό τον 
αριθμό τών ζώων πού είχαν όγκους, κατά τήν σφαγή 5 8 , 8 8 , 1 2 4 ' 1 4 0 . 
"Αλλοι εκτίμησαν τις επιπτώσεις άπό τό ϋψος τών αποζημιώσεων τών 
ασφαλιστικών εταιρειών στους βοοτρόφους, τών οποίων τα ζώα κατασχέ­
θηκαν κατά τήν κρεωσκοπία λόγω παρουσίας λευχαιμικών δγκων55,56. 
'Ορισμένοι άλλοι συνυπολόγησαν καί τις ζημιές άπό τήν πτώση 
παραγωγής γάλακτος καί κρέατος
32
 καθώς τά έξοδα για τίς εξετάσεις πού 
έγιναν γιά τήν εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης τής νόσου. 
Μόνον στην Κ. Σαξωνία τής Δ. Γερμανίας οί οίκονομικές επιπτώσεις άπό τήν 
ΕΛΒ υπολογίστηκαν γιά 13 χρόνια σέ 3 δισεκατομμύρια δρχ.96. 
Τώρα καί εμείς, κινούμενοι στα πλαίσια εφαρμογής κοινής πολιτικής γιά 
τήν αντιμετώπιση μεταδοτικών νοσημάτων, επιβάλλεται να ερευνήσουμε έκτος 
τών άλλων, καί τήν ΕΛΒ. 
*Κτην. 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, Άγ. Παρασκευή, 'Αττική. 
** Κτην. Εργαστήριο Πατρών. 
*** Κτην. 'Εργαστήριο Θεσ/νίκης. 
**** Κτην. 'Εργαστήριο 'Ιωαννίνων. 
***** Κτην. 'Εργαστήριο Κομοτηνής. 
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Κατά τήν δεκαετία 1965-1975 μεγάλος αριθμός βοοειδών αναπαραγωγής 
είχε εισαχθεί στην 'Ελλάδα άπό χώρες δπου ενδημούσε ή νόσος. Είναι φυσικό 
νά αναμένει κανείς, δτι σίγουρα αν ήδη δεν είχαμε, έχουμε είσάγει τήν νόσο 
και στην 'Ελλάδα. 
Βάσει αυτής τής σκέψης είχαμε κάνει μία μικρή ορολογική Ερευνά συγ­
κριτικά μεταξύ ντόπιων αγελάδων και εισαγωγής25. Δύο άπό τις 7 εκτροφές μέ 
ζώα είσαγωγής βρέθηκαν θετικές, ένώ οί 36 εκτροφές μέ ντόπιες, αγελάδες 
βρέθηκαν αρνητικές. Φυσικά ό αριθμός τών έξετασθέντων ζώων και εκτροφών 
είναι σχετικά μικρός για νά εκφραστεί κανείς σέ ποσοστά. 
Ήδη έχει αρχίσει μία ολοκληρωμένη Ερευνά τής νόσου στα βοοειδή καί 
στην 'Ελλάδα. 
Επειδή.ή ΕΛΒ μπορεί νά μεταδοθεί καί στα πρόβατα, επειδή τό πρόβατο 
έχει ιδιαίτερη σημασία στην 'Ελλάδα καί επειδή στά πλαίσια τής βρουκελ-
λώσεως μπορούμε νά πλησιάσουμε σέ άρεκτό πρόβειο υλικό, προβήκαμε στην 
έρευνα τής νόσου καί στο πρόβατο. Τό ίδιο έχει γίνει καί σέ άλλες χώρες, δ­
που τό πρόβατο παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην κτηνοτροφία. 
Έδώ θα παρουσιάσουμε βιβλιογραφικώς σέ έκταση τήν νόσο, τήν σημασία 
της στό πρόβατο, καί προδρομικά αποτελέσματα τών ορολογικών μας ε­
ξετάσεων, πού θά συνεχιστούν σέ τέτοιον αριθμό, ώστε νά υπάρξει τουλάχ­
ιστον μια στατιστική κατοχύρωση. 
Ό κυριώτερος δμώς σκοπός τής προδρόμου αυτής ανακοίνωσης θά πρέπει 
νά θεωρηθεί επίσης ή ενημέρωση τών συναδέλφων μια καί θά χρειαστεί 
προσεχώς ή σέ πολυμερή συνεργασία-άντιμετώπιση τοΰ θέματος. 
'Ορισμός καί αιτιολογία τής ΕΛΒ 
Ή ΕΛΒ περιλαμβάνει διάφορες κλινικές καταστάσεις τοΰ δικτυοεν-
δοθηλιακοΰ (Reticulo-Histiozytaeres) καί λεμφοκυτταρικού συστήματος 
(Lymphatisches Zellsystem)1 8 '8 0 , 1 4 0. Ό επιδημιολογικός υπαίτιος παράγοντας 
τής νόσου είναι ό ίός τής ΕΛΒ (ΙΕΛΒ), ό όποιος είναι ένας όγκογόνος RNA-
ΐός τύπου C, εξωγενής στά βοοειδή, καί ανήκει στους ρετροϊούς 
(Retroviren)1 8 , 5 0 , 6 9. Ή παρουσία τοΰ ΐοΰ δέν σημαίνει πάντα.νόσο. Ένα ζώο 
πού μολύνεται άπό τόν ίο μπορεί, άλλα δέν είναι υποχρεωτικό, νά 
παρουσιάσει συμπτώματα τής νόσου. Για τήν εξέλιξη τής νόσου, πέρα άπό 
τήν παρουσία τοΰ ίοΰ σημαντικό ρόλο παίζει ή ποσότητα τοΰ ΐοΰ, ό τρόπος 
μόλυνσης, γενετικοί παράγοντες, ανοσολογικές Ικανότητες, καθώς επίσης 
ακαθόριστοι ακόμη παράγοντες περιβάλλοντος. 
Ή αΐτιολογύ. τής ΕΛΒ δπως καί πολλών άλλων Ιώσεων πέρασε άπό πολ­
λά στάδια. Για ιεύκωση τών βοοειδών αναφέρεται για πρώτη φορά ό BOL­
LINGER τό 187414, ό όποιος περιγράφει όγκους σέ αγελάδες. 
Ό τ ι ιός είναι υπαίτιος νόσου ζώων, αποδείχτηκε γιά πρώτη φορά τό 1908 
στην περίπτωση τής λευχαιμίας τών πτηνών27. 'Αργότερα τό 1951, ανιχ­
νεύτηκε κατά τόν Γδιο τρόπο ό ιός τής λευχαιμίας τών μυών37α. 
Συστηματικές Ιολογικές μελέτες άρχισαν ύστερα άπό τήν είσοδο τοΰ 
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ΣΧΗΜΑ 1: 
Διαστάσεις σφραγίδας καί δέσεις 
αντιδραστήρων : 
Βοθρία 1.2,3,4,5,6 = 6 χιλ./73 μ Ι 
1,4 : ορός αναφοράς 
2,3,5,6 : 'Opof Χ 
7 = 4 χιλ./32 μ Ι 'Αντιγόνο 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου στην Ερευνά μέ την βοήθεια του οποίου 
παρατηρήθηκαν ΐικά σωματίδια τύπου C της ομάδος τών RNA ίων7. 
Όσον άφορα τήν ΕΛΒ, πολλά έχουν γραφεί
120
. Κατ' αρχήν έγιναν σκέψεις 






Ό GALLINIUS αναφέρει μια περίπτωση λευκώσεως σέ αγελάδα πού τήν 
τάγισαν μπαγιάτικο ψωμί31. Παράλληλα προς τήν έρευνα του καρκίνου στον 
άνθρωπο έγιναν μελέτες καί προς τήν κατεύθυνση καρκινογόνων ουσιών3 ' . 




6 2 , 6 4
 καί δτι οί απόγονοι ορισμένων ζώων παρουσιάζουν συχ­
νότερα τήν νόσο, έγιναν έρευνες για κληρονομικούς παράγοντες1 5 '2 2, οί 
όποιοι πιστεύεται καί σήμερα δτι παίζουν κάποιο ρ ό λ ο 1 5 ' 3 4 ' 1 2 5 , 1 4 1 . 
Οί πρώτες παρατηρήσεις τών ίικών αντιγόνων του ΙΕΛΒ μέ ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο σέ ίστό όγκων αγελάδων έγινε άπό τους JARRETT,43 
SORENSEN κ. συν.127, καί ÜBERSCHÄR130, οί όποιοι απλώς περιέγραψαν 
δτι αυτό πού βλέπουν μοιάζει μέ ίικό παράγοντα της λευχαιμίας τών άλλων 
ζώων άλλα δέν συνέδεσαν τήν παρατήρηση των μέ τόν αΐτιολογικό 
παράγοντα της νόσου
18
. Ότι ό αίτιολογικός επιδημιολογικός παράγοντας της 
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νόσου είναι Ιός έγινε το 1969 από τους MILLER και συν.76 και στην συνέχεια 
από τους OLSON και συν.89, οί όποιοι κατώρθωσαν μέ τη βοήθεια τού 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου να ανιχνεύσουν τον ίο (Ιικά σωματίδια τύπου C) 
σέ λεμφοκύτταρα βοοειδών μέ όγκους και σέ βοοειδή μέ διαρκή λεμφοκυτ-
τάρωση, ύστερα άπό καλλιέργεια των κυττάρων 48-72 ώρες και ενεργοποίηση 
των κυττάρων μέ φυτοαιμακλουτινίνη (ΡΗΑ). 







 μολύνοντας μέ πρωτογενή ή μερικών διόδων 
λεμφοκυτταροκαλλιεργήματα μόσχους στους οποίους άναπαράχθηκε ή νόσος. 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ή λεύκωση των βοοειδών έχει δύο νοσολογικές οντότητες. Είναι ή 
Ένζωοτική Λεύκωση, πού οφείλεται σέ ίό και ή Σποραδική Λεύκωση Βοοειδών 
(ΣΛΒ), πού ό αίτιολογικός της παράγοντας δέν έχει διευκρινιστεί ακόμα. 
Κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ ΕΛΒ και ΣΛΒ βλ. Πίνακα Ι. 
ΣΧΗΜΑ 2 : 
Συνήθεις γραμμές ίζηματινων 
στή διάγνωση της Ε.Λ.Β. 
ΒοΦρ ία 1,4 : Όρος αναφοράς = θ ε τ ι κ ό ς 
Ό ρ ο ς Χ = θ ε τ ι κ ό ς 
Όρος Χ - άδΰνατος θ ε τ ι κ ό ς 
Όρ<5ς Χ = αρνητικός 
Όρος Χ = αμφίβολος 
Α ν τ ι γ ό ν ο Ε.Λ.Β. 
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α) στον τύπο νεαρών μόσων (CALF FORM, CALF MULTICENTRIC 
TYPE). 
β) στον τύπο θύμου (THYMIC FORM, ADOLESCENT TYPE) και 
γ) στον δερματικό τύπο (LEYKOSIS SPORADICA CUTANICA). 
Ή ΣΛΒ (και μέ τους τρεις τύπους) δέν έχει Ιδιαίτερη σημασία, δέν προ­
ξενεί ζημιές και αρκεί απλώς να διαφοροποιηθεί από την ΕΛΒ. 
Ένζωοτική Λεύκωση των βοοειδών 
Χρόνος επώασης ΕΛΒ: Ό χρόνος επώασης άπό την μόλυνση μέχρι την εμφά­
νιση τών πρώτων είδικών αντισωμάτων είναι 2 εβδομάδες έως 3 μήνες ' . Ό 
χρόνος εμφάνισης της διαρκούς λεμφοκυττάρωσης δέν είναι σαφώς 
καθορισμένος. Ό BENDIXEN8 παρατήρησε διαρκή λεμφοκυττάρωση σέ 
βοοειδή μιας εκτροφής 4-9 χρόνια μετά άπό είσαγωγή θετικών ζώων στην 
εκτροφή, ένώ κατά τους GEHRKE και συν.32 μπορεί νά είναι και 10-13 έτη. 
Ό BAUMGARTENER4 καθώς καί ό SCHMIDT1 2 0 παρατήρησαν δτι 
βοοειδή, στά όποια χορηγήθηκε άπό τό στόμα γάλα λευχαιμικών ζώων, 
παρουσίασαν διαρκή λεμφοκυττάρωση σέ 1-7 έτη, ένώ σέ ζώα πού μολύν­
θηκαν ένδομητρικώς, ό χρόνος επώασης ήταν πολύ πιό σύντομος. 
=c£b~-
Β 
ΕΧΗΜΑ 3 : 
'Ανισότητα αντιγόνου - αντισωμάτων 
Α : 'Υπεροχή αντιγόνου 
Β : Υπεροχή αντισωμάτων 




ΣΧΗΜΑ 4 : 
Πιθανές μη" είδικές γραμμές : 
Βοθρίο : 1,4 : 'Ορός αναφοράς = θετικός 
-"- : 2 : 'Ορός Χ - μη" εtôiH-ή γραμμή 
- αρνητικός 
_"- : 5 : Όρος Χ - αρνητικός 
_"- : 5 : 'Ορός Χ = θετικός άλλα 
Εχει καί μη* ειδική γραμμή 
-"- : 6 :' Ορός Χ = αρνητικός 
-"- : 7 : 'Αντιγόνο Ε.Λ.Β. 
Ή εξέλιξη της ΕΛΒ γίνεται σέ δύο κύριες φάσεις: Κατά την πρώτη φάση-
φάση διαρκούς λεμφοκυττάρωσης (Persistent lymphmcytosis) παρατηρείται αύ­
ξηση των λεμφοκυττάρων πού παραμένουν σταθερά αυξημένα γιά πολύ καιρό, 
ένώ μιά αύξηση των λεμφοκυττάρων άπό οποιαδήποτε άλλη αΐτία δεν 
παραμένει σταθερή. Μεταξύ των λεμφοκυττάρων ίδιαίτερη αύξηση κατά τήν 
διαρκή φάση της λεμφοκυττάρωσης παρατηρείται στην υποομάδα των λεμ­
φοκυττάρων πού στην επιφάνεια των παράγονται αντισώματα (τα 
s
Ig)83,132α, 138 «pj δεύτερη φάση είναι ή φάση της όγκογένεσης. Άπό τά ζώα 
μέ διαρκή λεμφοκυττάρωση στα 10-30% δημιουργείται όγκος σέ ηλικία 4-8 
ετών. Οί λόγοι πού περιορίζουν τήν όγκογένεση σ' αυτό το ποσοστό δέν είναι 
ακόμη σαφείς. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις δπου δημιουργούνται δγκοι 
χωρίς νά προηγηθεί λεμφοκυττάρωση38,109. 
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Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΖΩΟΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ. 
Βάσει των βιοχημικών και φυσικών ίδιοτήτων, καθώς και από την μορ­
φολογία του, ό Ϊός της ΕΛΒ (ΙΕΛΒ) ανήκει στους ογκογόνους RNA Ιούς τύ­
που C τών θηλαστικών 2 8 ' 4 6 ' 5 0 ' 1 3 7 . 
Οί όγκογόνοι RNA îoi ανάλογα μέ τον τρόπο έκβλάστησης άπο το 
ξενιστή κύτταρο και τον τρόπο ωρίμανσης, διαιρούνται στους ίούς τύπου Β, 
δπου ανήκει ή υποομάδα τών ίών πού προκαλούν όγκους στους αδένες τών 
ποντικών, και στους ίούς τύπου C, πού προκαλούν λευχαιμίες και σαρκώ­
ματα52. 
Κοινά όγκογόνων RNA ίών τύπου C: 
Ι. είναι όγκογόνοι
 ΐ 0 
2. ΕΪναι σφαιρικοί καί έχουν κάλυμμα πού τό αποκτούν άπό τήν μεμβράνη 
του ξενιστή κυττάρου κατά τήν Εξοδο των
18
. 
3. Έχουν μονόκλωνο RNA μέ συντελεστή καθίζησης 70 S50. 
4. Έχουν ειδική DNA πολυμεράση ή ανάστροφη τρανσκριπτάση (Reverse 
Transkriptase) πού είναι απαραίτητη γιά τον πολλαπλασιασμό του ίου. Τό έν­
ζυμο αυτό υποβοηθάει τήν γένεση ενός RNA-DNA υβριδίου, πού χρησιμεύει 
σαν πρόπλασμα γιά τόν σχηματισμό ενός διπλόκλωνου DNA. Τό νέο αυτό 
DNA πού είναι ό προϊός (Provirus), είσχωρεΐ στό χρωμόσωμα του κυττάρου, 
μεταγράφεται σέ ίικό RNA και αναπαράγεται έτσι ό ΐός μεταλλάζοντας τό 
κύτταρο
5 2 , 8 4
. 
'Αντίθετα προς τους άλλους Ιούς της ομάδος του ό ΙΕΛΒ δείχνει υψηλή 
δράση παρουσία ΐόντων μαγνησίου, ένώ ή παρουσία μαγγανίου δρα ά-
νασταλτικώς
82
. Πέρα άπό τις γενικές σχέσεις ό ΙΕΛΒ δέν Εχει τίποτε τό κοινό 













 με μοναδική εξαίρεση τον ίό της ένζωοτικης Λευκώσεως 
τών προβάτων ΙΕΛΠ) 7 7 ' 8 7 ' 9 8 ' 9 9 ' 1 0 0 ' 1 0 2 ' 1 0 3 ' 1 0 4 ' 1 1 2 ' 1 3 7 ' 1 4 2 . 
Ή διαφοροποίηση του ΙΕΛΒ άπό τον ΙΕΛΠ είναι σχεδόν αδύνατη. Μετα­
ξύ αυτών υπάρχει πλήρης ανοσολογική ταυτότητα
 8 7
 καί άντιγονική συγ­
γένεια (άντιγονικές πρωτεΐνες p24,GP51 καί GP 30 είναι ίδιες) 1 8 ' 1 1 2 . 
Ό ΙΕΛΒ δέν έχει επίσης καμία απολύτως σχέση μέ τους άλλους ευρέως 
διαδεδομένους στα βοοειδή ΐούς 2 3 ' 3 7 . (Βλέπε πίνακα Π). 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΛΒ 
Ή γνώση τοΰ τρόπου μετάδοσης μιας οποιασδήποτε μεταδοτικής νόσο εί­
ναι πρώτη προϋπόθεση γιά τήν αποτελεσματική καταπολέμηση της. 
Ό ίός της ΕΛΒ μεταδίδεται άπό τα μολυσμένα ζώα κάθετα στους απογόνους 
των καί οριζόντια στα ευαίσθητα ζώα τοΰ περιβάλλοντος. 
Ή κάθετη μετάδοση γίνεται ένδομητρικώς δια τοΰ πλακοΰντος ή μέ τό 
γάλα στους απογόνους τών μολυσμένων ζώων. Ή μετάδοση τοΰ ΙΕΛΒ δια 
τοΰ σπέρματος μολυσμένων ταύρων θεωρείται οριζόντια μετάδοση. ' 
Οί Van der MAATEN κ. συν. (135) μελέτησαν τους παράγοντες πού 
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μπορούν να επηρεάσουν την μετάδοση τοΰ ΙΕΛΒ άπό τήν αγελάδα στο μοσχά­
ρι. 
Για τον σκοπό αυτό εξέτασαν 18 μόσχους άπό λευχαιμικές αγελάδες και 
διαπίστωσαν ότι δλοι οί μόσχοι ήσαν αμέσως μετά τήν γέννα όρολογικώς 
αρνητικοί. Άπό τους 4 μόσχους, πού γεννήθηκαν άπό μολυσμένες αγελάδες 
και παρέμειναν στό περιβάλλον πού γεννήθηκαν, οί τρεις προσβλήθηκαν άπό 
τήν νόσο. Οί άλλοι 14 μόσχοι αμέσως μετά τή γέννα ξεπλύθηκαν άπό τα υγρά 
άμνίου και απομονώθηκαν σέ ατομικούς χώρους σ' έναν σταύλο, δπου δέν 
υπήρχαν μολυσμένα ζώα. Κανένας άπό αυτούς τους μόσχους δέν παρουσίασε 
κάποιο θετικό σύμπτωμα. 
Οί ίδιοι ερευνητές προσπάθησαν να καθορίσουν τήν σπουδαιότητα μιας 
μόλυνσης κατά τήν διάρκεια τής κύησης και τήν συχνότητα μετάδοσης του 
ίου δια τής μήτρας στα έμβρυα. Για τόν σκοπό αυτό χορηγήθηκε σέ 15 
αρνητικές έγκυες αγελάδες αΓμα λευχαιμικού βοός και παρατήρησαν δτι α) 
μοσχάρια γεννημένα άπό μολυσμένες αγελάδες σπανίως μολύνονται στή 
μήτρα, β) δέν υπάρχει μόλυνση σέ λανθάνουσα κατάσταση πού ύστερα άπό 
ορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να εκδηλωθεί, γ) οί μόσχοι δέν 
εκτίθενται συχνά στον ίό κατά τήν γέννα και δ) μόσχοι γεννημένοι άπό 
μολυσμένες αγελάδες μπορούν νά αποφύγουν τήν μόλυνση και να παραμεί­
νουν αρνητικοί, αν απομονωθούν αμέσως άπό τις μολυσμένες αγελάδες και 
μεγαλώσουν σέ μή μολυσμένο περιβάλλον. 
Οί ΚΕΝΥΟΝ καί συν.
49
, μελέτησαν τήν συχνότητα παρουσίας ΙΕΛΒ στό 
πρωτόγαλα μολυσμένων αγελάδων καί παρατήρησαν δτι 60% των φυσικώς 
μολυσμένων αγελάδων άπέκριναν Ιό. 
Οί DUTSCHER κ. συν. 2 6 ανίχνευσαν άντιγονικά μόρια (ΙΕΛΒ) σέ γάλα 
λευχαιμικών ζώων, τά όποια, öv χορηγηθούν χωρίς παστερίωση σέ μοσχάρια 
μπορούν νά μεταδόσουν τή ν ό σ ο 1 1 4 ' 1 2 5 ένώ μέ τήν παστερίωση Ô κίνδυνος 
εκλείπει
1,6
. Ή οριζόντια μετάδοση τοΰ ΙΕΛΒ μπορεί νά γίνει δΓ επαφής 
ευαίσθητων ζώων μέ ασθενή 4 ' 5 , 8 , 1 8 , 1 2 5 , 1 3 9 . Ένας πολύ συχνός καί επικίνδυνος 
τρόπος οριζόντιος μετάδοσης είναι ό ίατρογβνής. 
Ή χρησιμοποίηση τής Ιδιας βελόνας καί σύριγγας σέ διάφορα ζώα συμβάλλει 
άνετα, έκτος τών άλλων, στην εξάπλωση καί της ΕΛΒ
114
. 
Στή Σουηδία μετά άπό ένα πρόγραμμα εμβολιασμού κατά τής 
πιροπλασμώσεως παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός λευχαιμικών ζώων 
πράγμα πού αποδείχτηκε δτι οφείλονται στον ορό πού προέρχονταν άπό λευχαι­
μικό ζ ώ ο 4 2 , 8 8 , 2 3 . 
Ό SC HOES1 2 3 παρατήρησε δτι έκεΐ πού υπάρχει διαδεδομένη ή 
πιροπλάσμωση συναντάται καί ή ΕΛΒ καί έκανε σκέψεις πώς καί ή ΕΛΒ 
μπορεί νά μεταδίδεται μέ έντομα καί παράσιτα αλλά άπό πειράματα τών 
MAMMERICKX66 καί KAADEN κ. συν. δέν διαπιστώθηκε μετάδοση τοΰ 
ΙΕΛΒ κατ' αυτόν τόν τρόπο. 
Τά κόπρανα, τό αΓμα τά ούρα, τά υγρά άμνίου, τό δάκρυ, τά ρινικά εκκρί­
ματα λευχαιμικών ζώων, μπορούν νά έχουν τό ίό8 4. 
Ό STRAUB126 μελέτησε τήν μεταδοτικότητα διαφόρων εκκριμάτων λευχαι-
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μικών βοοειδών σε μοσχάρια αρνιά και πρόβατα. 'Από αυτά μόνον Èva πρό­
βατο, στό όποιο είχε χορηγηθεί πρωτόγαλα πρώτης ημέρας, αντέδρασε 
όρολογικώς θετικά. 
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΕΛΒ 
Κατά φυσικό τρόπο ό Ιός της ΕΛΒ προσβάλλει κυρίως τά βοοειδή. 
'Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις όποιες αναφέρεται φυσική νόσος και στό 
πρόβατο (βλ. πιο κάτω). 
Κατά τους MARIC και συν.71 ό ΙΕΛΒ προσβάλλει φυσικώς έκτος άπό τό 
BOS TAURUS, τό BOS INDICUS, τά Βουβάλια καί τά πρόβατα. 
Στην προσπάθεια συσχέτισης της Ε.Λ.Β., μέ λευχαιμίες άλλων ζώων και 
του άνθρωπου καί για την ανεύρεση ενός ευαίσθητου πειραματόζωου πέρα ά­
πό τά βοοειδή, έγιναν πολλά πειράματα μετάδοσης του ίου σέ διάφορα εΓδη 
ζώων. 
Οί HOSS καί συν4' κατόρθωσαν νά μολύνουν πειραματικός αϊγες. Οί 
RESSANG καί συν.108 χορήγησαν ΙΕΛΒ σέ πρόβατα καί αίγες, στα όποια ά-
νίσχυσαν 1-3 μήνες μετά τήν μόλυνση (μ.μ.) είδικά αντισώματα, ένώ λευχαι­
μία διαπιστώθηκε στα 5 άπό τά 7 πρόβατα καί σέ μια άπό τις 5 αίγες 12-41 
μήνες μ.μ. Προσπάθειες πειραματικής μόλυνσης αρουραίων Ινδοχοίρων, πον­
τικιών, ώοφόρων αυγών όρνιθος μέ τον ΙΕΛΒ απέβησαν αρνητικές 1 4 2 ' 1 4 3. 
Οί BAUMGARTENER καί σύν.3 χρησιμοποίησαν μία μεγάλη σειρά 
πειραματόζωων για νά μελετήσουν τήν μεταδοτικότητα του ΙΕΛΒ. Ίός άπό 
λεμφοσάρκωμα βοοειδών καί προβάτων ένοφθαλμίστηκε σέ σειρά 
πειραματόζωων καί παρακολουθήθηκαν έπί 54 μήνες. Σέ κανένα ζώο δέν 
διαπιστώθηκαν αίματολογικές μεταβολές. Όρολογικώς βρέθηκαν αντισώματα 
(έναντι GP) στό WHITETAIL DEER, στό χοίρο, στό κουνέλι, στή γάτα για 
πολύ καιρό, ένώ στό σκύλο, στό άγριοκούνελο και στον αρουραίο διαπιστώ­
θηκαν μόνον μια φορά αντισώματα. 
Οί van der MAATEN καί σύν. 1 2 3 ένοφθάλμισαν ΙΕΛΒ σέ χιμπατζήδες, οί 
όποιοι σέ 6 καί 15 εβδομάδες μετά τήν μόλυνση, αντέδρασαν όρολογικώς 
θετικά. 
"Αν καί δέν υπάρχουν αποδείξεις δτι ό ΙΕΛΒ μπορεί νά πολλαπλασιαστεί IN 
VITRO σέ χιμπατζήδες, ή χυμική άνοσοαπόκριση καί ή IN VITRO μόλυνση 
κυττάρων πνεύμονος χιμπατζή καί δέρματος εμβρύου άνθρωπου37 είναι Ισως 
μια ένδειξη σχέσεως μεταξύ ΙΕΛΒ καί των κυττάρων τών ξενιστών πρωτίστων 
(Primate Host)82. 
Σχέση ΙΕΛΒ μέ τόν άνθρωπο 
Οί MARKSON καί συν.67 γράφουν: 
«When a disease of domestic animals is clinically and pathologically analogous 
to a disease or group of diseases of man, it is inevitable that the possibility of 
an aetiological relationship between the veterinary and the human disease 
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should be considered: In other words, the possibility that the disease is a 
Zoonosis». Δηλαδή: 
"Αν μια νόσος οικόσιτων ζώων είναι κλινικώς και παθολογικώς ανάλογη 
με μια νόσο ή ομάδα νοσημάτων τοΰ άνθρωπου» θα πρέπει ή νόσος αύτη νά 
θεωρηθεί ως μία πιθανή ζωονόσος. 
Ή ΕΛΒ σε πολλές πτυχές της μοιάζει μέ τον καρκίνο (νεοπλασία) των 
ίστών τοΰ λεμφοκυτταρικού συστήματος πού καί αυτός οφείλεται σέ 
ογκογόνο ίό τύπου C της ομάδος RETROVIREN. 
Ή μελέτη τοΰ προβλήματος, δν δηλαδή ένας αΐτιολογικός παράγοντας εί­
ναι κοινός ή έχει κάποια σχέση μέ άλλα ζώα καί τόν άνθρωπο, μπορεί νά γίνει 
μέ διάφορους τρόπους. 
Οί MARKSON κ. συν.72 εξέτασαν ορούς 25 λευχαιμικών ανθρώπων έ­
ναντι τοΰ ΙΕΛΒ. Σέ κανέναν άπό τους 25 ορούς δέν βρέθηκαν είδικά κατά τοΰ 
ΙΕΛΒ αντισώματα. 
Οί DONHAN καί συν.24 μελέτησαν τήν σχέση Ε.Λ.Β. καί άνθρωπου έ-
πιδημιολογικώς. 'Εξέτασαν ορούς ανθρώπων πού ασχολήθηκαν μέ τόν ΙΕΛΒ 
ή μέ λευχαιμικά ζώα. Βαρύτητα έδωσαν σέ οίκογένειες βοοτρόφων, σέ 
σταβλίτες καί σέ κτηνιάτρους πού ασχολήθηκαν μέ λευχαιμικά ζώα. Δέν 
διαπιστώθηκε τίποτα τό θετικό ή ύποπτο πού νά υποδηλώνει κάποια μόλυνση 
άνθρωπου άπό τόν ΙΕΛΒ. Οί Γδιοι εξέτασαν 30 ορούς ανθρώπων μέ 
ακαθόριστο τύπο λευχαιμίας. Κανένας ορός δέν βρέθηκε νά έχει αντισώματα 
κατά τοΰ ΙΕΛΒ. 
Παρόμοια μελέτη μέ τους προηγουμένους καί μέ παρόμοια αποτελέσματα 
(αρνητικά) έκαναν μέ ορούς ανθρώπων καί οί KVAMFORS κ. συν.60 καί 
RESSANG κ. συν. Π 0 . 
Οί MITSCHERLICH καί συν.68 αντιμετώπισαν τό πρόβλημα διαφορετικά. 
Ένοφθάλμισαν σέ 7 ήμερων μόσχους, αρνητικούς ώς προς ΕΛΒ, παθολογικό 
υλικό άπό 7 διαφορετικές περιπτώσεις λευχαιμικών ανθρώπων. Κατά τα 4 έτη 
παρακολούθησης τοΰ πειράματος κανένα ζώο δέν παρουσίασε ΰποπτα 
συμπτώματα λευκώσεως. 
Μοναδική περίπτωση πού διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ ΙΕΛΒ καί τοΰ άν­
θρωπου, αναφέρεται στή Ρουμανία άπό τους NASTAC καί συν.83, οί όποιοι 
μέ τήν μέθοδο σύνδεσης συμπληρώματος καί άνοσοφθορισμοΰ, βρήκαν αν­
τισώματα κατά τοΰ ΙΕΛΒ σέ 29 ορούς 72 λευχαιμικών ανθρώπων καί σέ δύο 
άπό 56 αίμοδότες ανθρώπους. Βάσει των αποτελεσμάτων των οί ερευνητές υ­
ποθέτουν κάποια σχέση μεταξύ τοΰ έξετασθέντος ΙΕΛΒ καί ορισμένων 
περιπτώσεων λευχαιμίας στον άνθρωπο. 
Στή συνέχεια ή ίδια ομάδα ερευνητών μόλυνε μέ τόν ίδιο ίό ΕΛΒ κυτ-
ταροκαλλιεργήματα ίνοβλαστών εμβρύου άνθρωπου καί μέ τήν χρήση όρου 
λευχαιμικοΰ ζώου διαπίστωσε ειδικό φθορισμό στον πυρήνα καί τό κυτ­
ταρόπλασμα1. 
Γενικά τό συμπέρασμα άπό τις μέχρι τώρα έρευνες σχέσεως ΙΕΛΒ καί άν­
θρωπου κατά τους Van der MAATEN κ. συν.134 εΓναι: 
Thus, at present, using what would seem to be the best and most sensitive and 
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direct testing methods the risk to human health associated with bovine 
leukemia virus would seem to be at most minimal and perhaps nonexistent». 
Ό τ ι έπί τοΰ παρόντος, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους πού φαίνονται πιο 
καλές, περισσότερον ευαίσθητες και άμεσου έλεγχου, ό κίνδυνος νια τήν υγεία 
τοϋ άνθρωπου από τον ΙΕΛΒ θα πρέπει να θεωρηθεί ελάχιστος Γσως και ανύ­
παρκτος. 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
Κλινικώς μια έγκαιρη διάγνωση της ΕΛΒ είναι αδύνατη διότι ό χρόνος επώ­
ασης μέχρι εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων είναι μικρός διαρκείας. 
Ή διάγνωση της ΕΛΒ βασίζεται κυρίως σέ ορολογικές μεθόδους ένώ ή αι­
ματολογική, πού γιά πολλά χρόνια εφαρμόζονταν, έχει ξεπεραστεί. Στην 
ορολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ό άνοσοφθορισμός, ή άνοσοπεροξυτάζη, ή 
ραδιοανοσολογία, ή σύνδεση του συμπληρώματος, ή δοκιμή ELISA και ή ά-
νοσοδιάχυση. 
Πιο ευαίσθητες και πρακτικές μέθοδοι αποδείχτηκαν ή σύνδεση τοΰ 
συμπληρώματος, ή άνοσοδιάχυση και μέ πολύ μεγάλη ευαισθησία ή δοκιμή 
ELISA. 
Μερική σύγκριση ευαισθησίας ορισμένων μεθόδων βλέπουμε στον πίνακα 
III. 
Γιά έπιζωοτιολογικές ορολογικές έρευνες σήμερα εφαρμόζεται μέ πολύ 
καλά αποτελέσματα ή άνοσοδιάχυση. Γιά ανίχνευση θετικών ζώων σέ μία 
θετική εκτροφή μεταξύ ζώων πού στην άνοσοδιάχυση έδωσαν αρνητικό ή δ-
ποπτο αποτέλεσμα μπορεί να εφαρμοστεί ή δοκιμή ELISA, ή οποία πέρα άπό 




Ή άνοσοδιάχυση βασίζεται στην ανίχνευση είδικών αντισωμάτων 
(ίζηματινών) κατά των Ιϊκών πρωτεϊνών τοΰ ΙΕΛΒ11* τά όποια δίνουν γραμμές 
Ιζηματινών μέ τον ομόλογο Ιό. Τέτοια αντισώματα κατά τοΰ ΙΕΛΒ ανιχ­
νεύθηκαν σέ βοοειδή, σέ πρόβατα καί πρόσφατα σέ ορισμένα άλλα 
πειραματόζωα. 
Ή παρουσία αντισωμάτων σημαίνει μόλυνση. "Αν ένα ζώο μολυνθεί μια 
φορά, τότε έχει είδικά αντισώματα εφόρου ζωής47 άλλα αυτό δέν σημαίνει δτι 
οπωσδήποτε θά αναπτυχθεί στο ζώο ή νόσος
46
. Ό π ω ς και στις άλλες 
ορολογικές μεθόδους έτσι καί στην άνοσοδιάχυση, πού εϊναι καί όλιγώτερον 
ευαίσθητη, ή απάντηση πού παίρνουμε είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ένώ οί αμφίβολες 
περιπτώσεις αποτελούν ακόμη πρόβλημα47. 
'Εμβολιασμός κατά της ΕΛΒ άπό τά μέχρι τώρα αποτελέσματα ερευνών, 
δέν φαίνεται νά βοηθά τήν κατάσταση.
17 
Κατά τήν κρεωσκοπία αυτό πού χαρακτηριστικά βλέπουμε σέ λευχαιμικά 
ζώα είναι ή διόγκωση ορισμένων ή περισσοτέρων λεμφογαγγλίων καί ή 
παρουσία λεμφοσαρκωμάτων διαφόρων διαστάσεων. Ή ποιότητα τοΰ κρέατος 
σέ τέτοια ζώα εϊναι μειωμένη ή καί ακατάλληλη53. 'Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
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νά δοθεί στους μΰς του διαφράγματος και της κοιλιάς δπου παρατηρούνται 
συχνά λεμφοσαρκώματα. Σέ μια Ιστολογική εξέταση παρατηρεί κανείς 
διήθηση λεμφοειδών κυττάρων στους μυς122. 
Άπ' δλα αυτά προκύπτει δτι ή καταπολέμηση της νόσου μπόρα να γίνει: 
1. Με την εντόπιση των θετικών εκτροφών και ζώων. 
Αυτό μπορεί να γίνει με τή μέθοδο της άνοσοδιάχυσης και της ELISA. 
2) Μέ τήν απομάκρυνση τών θετικών διά απλής απομόνωσης ή σφαγής. 
3) Μέ τον αυστηρό έλεγχο είσαγωγής ζώων αναπαραγωγής άπό τό εξωτερικό. 
Η ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ 




16>21>44,63,7ΐ,81,98,Π5,ΐ36 και κατέχει υψηλό ποσοστό 
μεταξύ τών νοσημάτων πού προξενούν νεοπλασίες στα πρόβατα86. 
* Πειραματικώς έγιναν πολλές παρατηρήσεις στά πρόβα-
τα
40,41,67,90,93,95,129,132,144
 ( β λ π ( ν α κ α T y ) 
Οί ULBRICHT και συν.131 διαπίστωσαν σέ μια εκτροφή 372 προβάτων 
αναπαραγωγής φυσική νόσο Ένζωτικής Λεύκωσης. Άπό τά 14 ζώα, πού ε­
ξετάστηκαν άνατομοπαθολογικά, τά 6 είχαν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις και 
λεμφατικούς Ογκους. Τά ζώα πού είχαν αρρωστήσει κλινικά, παρουσίασαν 
διάφορα συμπτώματα δπως: διόγκωση τών λεμφογαγγλίων (ωμοπλάτης, ύ-
πογναθίου) μέχρι μεγέθους πυγμής, αδυνάτισμα μέχρι καχεξίας, οίδημα στην 
περιοχή φάρυγγος μέ δύσπνοια και γενική κατάπτωση. 
Ό χρόνος επώασης στά πρόβατα, μετά άπό πειραματική μόλυνση, 
κυμαίνεται μεταξύ 10-23 μήνες, ένώ στά φυσικώς μολυνθέντα 3-5 έτη142. 
Οί OLSON και σύν.90 και PAULSEN και συν.102, μετά άπό πειραματική 
μόλυνση προβάτων, παρατήρησαν πώς στά περισσότερα πρόβατα εμπλέκεται 
ό θύμος αδένας στή νόσο, πράγμα πού φανερώνει δτι ό αδένας αυτός παίζει 
κάπιο σημαντικό ρόλο στην παθογένεια τής νόσου. 
Κατά τους PAULSEN κ. συν.106 ή κλινική είκόνα τής ΕΛ στά πρόβατα εί­
ναι κυρίως ή χρόνια λεμφατική λεύκωση. 
Οί PAULSEN κ. συν.101 μελέτησαν τις αιματολογικές μεταβολές στά 
λευχαιμικά πρόβατα και προτείνουν πώς πρόβατα ηλικίας 1 2-4 και άνω τών 
5 ετών πρέπει να θεωρούνται θετικά δν έχουν λεμφοκύτταρα άνω τών 13.000, 
9.000 και 8.000/κυβ. χιλιοστόλ. αντιστοίχως. 
Οί OLSON κ. συν94 χρησιμοποίησαν στό πείραμα τους 4 ομάδες 
προβάτων πού είχαν πάρει πρωτόγαλα (παθητική ανοσία) άπό τις μολυσμένες 
μέ ΙΕΛΒ προβατίνες. Ή μόλυνση έγινε στην πρώτη ομάδα σέ ηλικία 2 εβ­
δομάδων, στή δεύτερη σέ ηλικία 4 μηνών, στην τρίτη 17 μηνών και στην 
τελευταία 41/2 ετών. 'Από τά 7 ζώα τής πρώτης ομάδας τά 5 παρέμειναν 
όρολογικώς αρνητικά (λόγω παθητικής ανοσίας), ένώ δλα τά άλλα ζώα του 
πειράματος ήταν θετικά. 
Οί STRAUB κ. σύν.126 μελέτησαν τήν πειραματική μεταδοτικότητα του 
ΙΕΛΒ μέ δλα τά είδη εκκριμάτων και μέ ξέσμα δέρματος λευχαιμικού βοός σέ 
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νεογέννητα μοσχάρια, αρνιά και ενήλικα πρόβατα, χορηγώντας τα υλικά μέ 
διαφόρους τρόπους. 
Μόνο ένα πρόβατο, στο όποιο είχε χορηγηθεί πρωτόγαλα πρώτης ημέρας 
αντέδρασε ορολογικά θετικά. 
Οί Mammerickx κ. συν70 έκαναν μία εμπεριστατωμένη μελέτη στα πρό­
βατα. Όπως φαίνεται άπό τον πίνακα V, τα πρόβατα μπορούν να μολυνθούν 
σέ οποιοσδήποτε ηλικία κι' δν τα χορηγηθεί αίμα λευχαιμικού βοός. Εξαίρεση 
αποτελούν τα αρνιά (Πίνακας V α/α 8) πού γεννήθηκαν άπό μολυσμένες 
μητέρες. Τά αρνιά αυτά, που μολύνθηκαν τήν πρώτη μέρα της ζωής των, δέν 
αντέδρασαν, επειδή είχαν παθητική ανοσία. Τά Γδια ζώα, δταν τά χορηγήθηκε 
ό ϊδιος ιός ύστερα άπό 4 χρόνια, αντέδρασαν θετικά. 
Στον πίνακα V (Ια, 2α, 3α) βλέπουμε επίσης δτι μόσχοι στους οποίους 
χορηγείται αίμα λευχαιμικών βοοειδών, προβάτων καί αίγών, αντιδρούν και 
στις τρεις περιπτώσεις θετικά. Αυτό σημαίνει, δτι ό ίός ύστερα άπό δίοδο σέ 
αιγοπρόβατα δέν χάνει τήν παθογονικότητά του. 
Ά π ό τις 26 θετικές περιπτώσεις στίς 7 παρατηρήθηκαν δγκοι καί 6 άπό 
αυτά έθαναν. 
ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εξετάσαμε 1.000 όρους προβάτων άπό διάφορα διαμερίσματα της Ελλά­
δος. Τά αΓματα αυτά εξετάστηκαν προηγουμένως άπό τά περιφερειακά 
Κτηνιατρικά 'Εργαστήρια ώς προς βρουκέλλωση καί στην συνέχεια 
στάλθηκαν στό Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, δπου ε­
ξετάστηκαν όρολογικώς ώς προς αντισώματα 'Αφθώδους Πυρετού καί Ένζω-
οτικής Λευκώσεως τών βοοειδών. 
Για τήν ορολογική ανίχνευση αντισωμάτων εφαρμόσαμε τή δοκιμή διπλής 
άνοσοδιάχυσης σέ άγαρ κατά OUCHTERLONY97. 
Ή διάταξη της αντίδρασης φαίνεται στα σχήμ. 1-4. 
Ώ ς θετικό ορό αναφοράς χρησιμοποίσαμε ορό άπό θετικό πρόβατο (τό ό­
ποιο μας τό έστειλε ό κ. Ressang άπό τήν 'Ολλανδία καί τον ευχαριστούμε 
θερμώς) ή ορό θετικού βοός άπό τό εμπόριο. Ώ ς αντιγόνο χρησιμοποιήσαμε 
τό αντιγόνο παρασκευής BEHRINGWERK. 
Ό ς πήκτωμα χρησιμοποιήσαμε τήν συνταγή πού προτείνεται άπό τις 
χώρες της Ε.Ο.Κ., στα πλαίσια της διάγνωσης της ΕΛΒ δηλαδή. 
"Αγαρ 0,8% 
NaCL 8,5% 
Ρυθμιστικό διάλυμα TRIS 0,05 Μ pH 7,2. 
Βάλαμε 15 ML αυτού τού πηκτώματος, λυωμένο σέ βραστό ύδατόλουτρο 
άνά τρυβλίο διαμέτρου 8,5 έκ. 
Σφραγίσαμε τό πήκτωμα μέ μεταλλικό κόπτη πού ανοίγει: 
α) Στό κέντρο ένα βύθισμα διαμέτρου 4 χιλ. καί β) περιφερειακώς 6 
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βυθίσματα διαμέτρου 6 χιλιοστών. Τα περιφερειακά βυθίσματα απέχουν άπο 
το κεντρικό 3 χιλιοστά. 
Στό βύθισμα ώρα 6 και 12 μπαίνει ό ορός αναφοράς σέ δγκο 73 
μικρολιτρών, στο κεντρικό μπαίνει ό ΐός, σέ δγκο 32 μικρολιτρών καί τα άλλα 
4 βυθίσματα είναι για τους ύπό εξέταση ορούς, ένας ορός κατά βύθισμα καί 
σέ δγκο ϊσο μέ τον ορό αναφοράς. 
'Επώαση της αντίδρασης για 72 ώρες σέ 20-27°C σέ υγρό περιβάλλον. 
Ή ανάγνωση γίνεται κάθε 24 ώρες. 
Ένας ορός είναι θετικός δν σχηματίζει γραμμή ίζηματινών μεταξύ των 
βυθισμάτων του αντιγόνου καί του όρου καί ή γραμμή αυτή δέν τέμνει τήν 
γραμμή του όρου αναφοράς στό σημείο πού ενώνονται, άλλα συνεχίζει. 
'Αρνητικός είναι ίνας όρος δταν δέν σχηματίζει καμία γραμμή ή ή γραμμή 
πού σχηματίζει τέμνει σέ σχήμα Χ τήν γραμμή τού όρου αναφοράς. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ή έπιζωοτιολογική κατάσταση της ΕΛΒ δέν είναι γνωστή ούτε στό βόειο 
ούτε στό πρόβειο πληθυσμό της χώρας. 
Ή ΕΛΒ σπανίως άλλα μπορεί να μεταδοθεί άπό τα βοοειδή στα πρόβατα. 
'Επίσης μια ίατρογενής μετάδοση του Ιού ΕΛΒ στα πρόβατα είναι δυνατή. 
Παρουσία αντισωμάτων σημαίνει σίγουρη μόλυνση άπό τήν νόσο. 
Άπό τους 1.000 ορούς πού εξετάσαμε κανένας ορός δέν έ"δωσε γραμμές 
ίζηματινών, δηλαδή βρέθηκαν δλοι αρνητικοί, ένώ οί όροι αναφοράς Εδωσαν 
γραμμές ίζηματινών μέ τό αντιγόνο. 
Οί 1.000 οροί πού εξετάσαμε αποτελούν ένα πολύ μικρό δείγμα έναντι τού 
συνόλου τών ορών πού πρέπει ακόμη να εξεταστεί. 
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